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Telah dirancang website dari Wardoyo Patung Loroblonyo Antik yang 
merupakan website media promosi dan informasi produk kerajinan. Pada 
website ini ditampilkan profil dari unit usaha Wardoyo Patung Loroblonyo 
Antik dan semua produk kerajinan yang dijual. Informasi produk disajikan 
secara jelas dan lengkap dari informasi harga,deskripsi produk hingga foto 
sehingga memudahkan konsumen dalam mencari informasi produk yang 
diinginkan. Sistem promosi dari Wardoyo Patung Loroblonyo Antik 
sebelumnya masih bersifat konvensional dan belum memanfaatkan 
teknologi internet. Sistem promosi seperti ini mempunyai kelemahan yaitu 
sulitnya untuk mencari konsumen baru dan memperluas wilayah 
pemasaran dan penjualan produknya. Dari permasalahan tersebut 
memunculkan gagasan untuk membuat suatu website yang dapat 
digunakan sebagai media promosi. Dalam perancangan website ini 
metodologi yang digunakan penulis adalah metode Waterfall. Bahasa 
pemrograman yang digunakan dalam perancangan website ini adalah PHP 
dan database servernya menggunakan MySQL. Tools dan Editor yang 
digunakan adalah XAMPP dan Adobe Dreamweaver CS3. Dengan website 
ini diharapkan Wardoyo Patung Lorobloyo Antik terbantu dalam 
mempromosikan dan menyampaikan informasi produk kerajinannya 
kepada konsumen dan memperluas jangkauan pemasarannya. Serta 
masyarakat juga mudah untuk mendapatkan informasi seputar produk 
kerajinan yang ada di Wardoyo Patung Lorobloyo Antik. 
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